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CONSEJO DE GOBIERNO DE 18 DE FEBRERO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO A PLAZAS DE 
LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS. 
(informadas favorablemente por la Comisión Académica de 9 de febrero de 
2011) 
 
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Dirección Estratégica. Gestión de la cadena de suministro y externalización. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Francisco Javier Llorens Montes  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Luis Miguel Molina Fernández  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª Mar Fuentes Fuentes   C.U.   U. Granada 
D. Daniel Arias Aranda   T.U.   U. Granada 
Dª. Beatriz Minguela Rata   T.U.   U. Complutense Madrid 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Emilio Pablo Díez de Castro  C.U.   U. Sevilla 
 
Secretaria: 
Dª. Antonia Ruíz Moreno   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª Dolores Moreno Luzón  C.U.   U. Valencia 
D. José Ignacio López Sánchez  T.U.   U. Complutense Madrid 













CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: QUÍMICA INORGÁNICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia del grado y máster en Química adscritas al departamento de Química Inorgánica. 
Determinación estructural de nuevos materiales magnéticos multifuncionales basados en 
metales de transición. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Enrique Colacio Rodríguez  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Juan Manuel Salas Peregrín  C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª Isabel Fernández García  T.U.   U. Santiago Compostela 
Dª. Purificación Sánchez Sánchez  T.U.   U. Granada 
D. Santiago Gómez Ruiz   T.U.   U. Rey Juan Carlos 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Manuel Domínguez Vera  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Jorge Andrés Rodríguez Navarro  C.U.   U. Granad 
 
Vocales: 
Dª. Lucía Soto Tuero    C.U.   U. Valencia 
Dª. Natividad Gálvez Rodríguez  T.U.   U. Granada 













CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ECOLOGÍA  
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Interacción agua-sedimento. Restauración de ecosistema  acuáticos. Ecología para Ciencias 
Ambientales. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Luis Cruz Pizarro    C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Rafael Morales Baquero   C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Isabel Reche Cañabate   T.U.   U. Granada 
Dª. Gema Parra Anguita   T.U.   U. Jaén 
D. Francisco Jiménez Gómez  T.U.   U. Jaén 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Jaime Rodríguez Martínez  C.U.   U. Málaga 
 
Secretario: 
D. Valeriano Rodríguez Martínez  C.U.   U. Málaga 
 
Vocales: 
Dª. Presentación Carrillo Lechuga  T.U.   U. Granada 
Dª. Carmen Pérez Martínez   T.U.   U. Granada 


















CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ECOLOGÍA  
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Ecología. Ecología acuática microbiana. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Luis Cruz Pizarro    C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Presentación Carrillo Lechuga  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Rafael Morales Baquero   C.U.   U. Granada 
Dª. Carmen Rojo García-Morato  T.U.   U. Valencia 
Dª. María Isabel Muñoz Gracia  T.U.   U. Barcelona 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Jaime Rodríguez Martínez  C.U.   U. Málaga 
 
Secretaria: 
Dª. Mª Carmen Pérez Martínez  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Félix Diego López Figueroa  C.U.   U. Málaga 
Dª. Mª Antonia Rodrigo Alacreu  T.U.   U. Valencia 


















CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: PROYECTOS DE INGENIERÍA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Organización y Gestión de Proyectos en el grado de ingeniería civil. Optimización energética en 
las fases previas del diseño del proyecto. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Luis Ayuso Muñoz   C.U.   U. Córdoba 
 
Secretario: 
D. Germán Martínez Montes   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. María Rosario Vidal Nadal  C.U.   U. Jaume I 
Dª. Montserrat Zamorano Toro  T.U.   U. Granada 
D. José Ignacio Rojas Soola   C.U.   U. Jaén 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Joaquín Ordieres Meres   C.U.   U. Politécnica Madrid 
 
Secretario: 
D. Antonio Gallardo Izquierdo  T.U.   U. Jaume I Castellón 
 
Vocales: 
Dª. Asunción Baquerizo Azofra  C.U.   U. Granada 
Dª. Luisa Mª. Gil Martín   T.U.   U. Granada 

















CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO 
PSICOLÓGICO. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Neuropsicología clínica. Funciones ejecutivas y adicciones. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Miguel Pérez García   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Isabel Peralta Ramírez   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. María Dolores Calero García  C.U.   U. Granada 
D. Elisardo Becoña Iglesias   C.U.   U. Santiago Comp stela 
D. Gustavo Reyes del Paso   T.U.   U. Jaén 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Vicente Caballo Manrique  C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Humbelina Robles Ortega  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. María Rosa Esteve Zarazaga  C.U.   U. Málaga 
D. José Antonio Muela Martínez  T.U.   U. Jaén 
















CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO 
PSICOLÓGICO. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Psicopatología infantil y juvenil. Intervención familiar para la prevención de trastornos de 
conducta infantil. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. María Dolores Calero García  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Antonio Fernández Parra   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Marino Pérez Álvarez   C.U.   U. Oviedo 
D. Javier Herruzo Cabrera   C.U.   U. Córdoba 
Dª. Pilar Martínez Narváez-Cabeza de Vaca T.U.   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Mª Camen Fernández-Santaella SantiagoC.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Francisco Cruz Quintana   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Manuel Ramírez Sánchez   C.U.   U. Jaén 
D. Luis Valero Aguayo   T.U.   U. Malaga 















CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ESTOMATOLOGÍA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Clínica odontológica integrada de Pacientes Especiales. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. María Pilar Baca García   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. José Antonio Gil Montoya  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Manuel Bravo Pérez   C.U.   U. Granada 
D. Antonio Cutando Soriano   T.U.   U. Granada 
Dª. Laura Ceballos García   T.U.   U. Rey Juan Carlos 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Manuel Toledano Pérez   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Pilar Junco Lafuente   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Raquel Osorio Ruiz   C.U.   U. Granada 
Dª. Cristina Lucena Martín   T.U.   U. Granada 


















CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: QUÍMICA ORGÁNICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Química Orgánica en la licenciatura de Farmacia. Diseño y síntesis de fármacos para el 
tratamiento de la Hiperoxaluria Primaria tipo I. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Adolfo Sánchez Rodrigo   C.U.   U. Jaén 
 
Secretario: 
D. José Antonio Gómez Vidal  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Rosario Fernández Fernández  C.U.   U. Sevilla 
D. José Francisco Domínguez Seglar T.U.   U. Granad 
Dª. Ana Conejo García   T.U.   U. Granada 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Rodrigo Rico Gómez   C.U.   U. Malaga 
 
Secretario: 
D. Juan Tamayo Torres   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. María Valpuesta Fernández  C.U.   U. Malaga 
D. Justo Cobo Domingo   T.U.   U. Jaén 

















CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: QUÍMICA ORGÁNICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Química Farmacéutica en la licenciatura de Farmacia. Diseño, síntesis y evaluación biológica de 
microesferas como transportadores celulares dirigidos de fármacos. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Rodrigo Rico Gómez   C.U.   U. Málaga 
 
Secretaria: 
Dª. Ana Conejo García   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Joaquín Campos Rosa   C.U.   U. Granada 
D. José Francisco Domínguez Seglar T.U.   U. Granad 
Dª. Mª. Carmen Núñez Carretero  T.U.   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Adolfo Sánchez Rodrigo   C.U.   U. Jaén 
 
Secretaria: 
Dª. Encarnación Camacho Quesada  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio Entrena Guadix   C.U.   U. Granada 
D. Juan Tamayo Torres   T.U.   U. Granada 

















CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: QUÍMICA ORGÁNICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Asignaturas obligatorias del Grado de Química asignadas al Departamento de Química 
Orgánica. Síntesis Orgánica basada en Química de Raicales Libres. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Rafael Robles Díaz   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Juan Manuel Cuerva Carvajal  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Enrique Álvarez-Manzaneda Roldán C.U.   U. Granad  
Dª. Mª Elena Buñuel Magdalena  T.U.   U. Autónoma Mdrid 
Dª. Mª. Ribagorda Lobera   T.U.   U. Autónoma Madrid 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Andrés García-Granados López de Hierro   C.U.  U. Granada 
 
Secretario: 
D. Andrés Parra Sánchez   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Diego Jesús Cárdenas Morales  C.U.   U. Autónoma Madrid 
Dª. Mª Luisa Marcos Laguna   T.U.   U. Autónoma Madrid 















CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA QUÍMICA  
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Ingeniería Ambiental. Investigación en procesos de olubilización de fosfatos insolubles con 
microorganismos en sistemas de fermentación y suelo-planta. Producción y formulación de 
inoculantes de microorganismos. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Vicente Bravo Rodríguez   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Antonia Reyes Requena   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Encarnación Jurado Alameda  C.U.   U. Granada 
Dª. Mercedes Fernández Serrano  T.U.   U. Granada 
D. Sebastián Sánchez Villasclara  C.U.   U. Jaén 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Pedro González Tello   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Ana Isabel García López   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª Eugenia Martínez Sancho  C.U.   U. Granada 
D. Germán Luzón González   T.U.   U. Granada 















CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Psicología de la Educación en el título de Grado en Maestro en Educación Primaria. Habilidades 
sociales y convivencia escolar en Educación Primaria. 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Fernando Justicia Justicia   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Mª. Carmen Pichardo Martínez  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Sylvia Ana Defior Citoler  C.U.   U. Granada 
Dª. María Victoria Trianes Torres  C.U.   U. Málaga 
D. Jesús Enrique de la Fuente Arias  T.U.   U. Almería 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan Luis Castejón Costa   C.U.   U. Alicante 
 
Secretaria: 
Dª. Dolores López Justicia   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio Fernández Castillo  T.U.   U. Granada 
Dª. Mª José Díaz Aguado Jalón  C.U.   U. Complutense 

















CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: BOTÁNICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  




MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Consuelo Díaz de la Guardia Guerrero C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Gabriel Blanca López   C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Pedro Sánchez Castillo   C.U.   U. Granada 
Dª. Ana Ortega Olivencia   C.U.   U. Extremadura 
D. José Antonio López Sáez   Científico Titular C.S.I.C, 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Julio E. Pastor Díaz   C.U.   U. Sevilla 
 
Secretaria: 
Dª. Ana Teresa Romero García  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Joaquín Molero Mesa   C.U.   U. Granada 
Dª. Montserrat Martínez Ortega  T.U.   U. Salamanca 
















CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: PSICOLOGÍA BÁSICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
(Asignatura troncal) Psicología del lenguaje. Bilingüismo, traducción, procesamiento numérico 
y control cognitivo. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Pío Tudela Garmendia   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Mª Teresa Bajo Molina   C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Alfonso Palma Reyes   T.U.   U. Granada 
Dª. Presentación Padilla Benítez  T.U.   U. Granada 
Dª. Rosa Sánchez-Casas Padilla  T.U.   U. Rovira I Virgili 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan Lupiáñez Castillo   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Antonio Maldonado López  C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Francisca Padilla Adamuz  T.U.   U. Granada 
Dª. Mª Rosario Rueda Cuerva  T.U.   U. Granada 

















CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA 
 




MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Manuel Mª Ritoré Cortés   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Manuel César Rosales Lombardo  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Leonor Ferrer Martínez   T.U.   U. Granada 
Dª. Olga Gil Medrano   C.U.   U. Valencia 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Francisco José López Fernández  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. José Antonio Gálvez López  C.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª. Luisa Fernández Rodríguez  C.U.   U. País Vco 
Dª. Mª Carmen Romero Fuster  C.U.   U. Valencia 















CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMÍA APLICADA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Economía Política. Gestión de empresas distribuidoras de agua en municipios. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan de Dios Jiménez Aguilera  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Francisco José González Gómez  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Andrés Picazo Tadeo   C.U.   U. Valencia 
Dª. Mª Ángeles García Valiñas  T.U.   U. Oviedo 
Dª. Carmen Díaz Mora   T.U.   U. Castilla-La Mancha 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Mª Mar Fuentes Fuentes   C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Francisco Javier Sáez Fernández  T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Nuria Bosch Roca   C.U.   U. Barcelona 
D. José Jesús Martín Martín   T.U.   U. Granada 

















CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Física (Grado en Geología). Astrofísica Galáctica. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Eduardo Battaner López   C.U.   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Estrella Florido Navío   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Jorge Jiménez Vicente   T..U.   U. Granada 
Dª. Mercedes Prieto Muñoz   T.U.   U. La Laguna 
D. Evencio Mediavilla Grandolph  C.U.   U. La Laguna 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. John E. Beckman   Profesor Investigación C.S.I.C. Canarias 
 
Secretario: 
D. Ute Lisenfeld    T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco Garzón López   T.U.   U. La Laguna 
Dª. Rosa M. González Delgado Investigador Científico C.S.I.C. 

















CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: FÍSICA TEÓRICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Mecánica Cuántica. Física de partículas más allá de modelo estándar. 
 
 
MIEMBROS TITULARES  CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Francisco del Águila Giménez  C.U.   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Antonio Bueno Villar   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Inés Grau Tamayo   T..U.   U. Granada 
Dª. Nuria Rius Dionis    T.U.   U. Valencia 
D. Francisco Botella Olcina   C.U.   U. Valencia 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Fernando Cornet Sánchez del Águila C.U.   U. Granad  
 
Secretario: 
D. José Ignacio Illana Calero   T.U.   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Sergio Navas Concha   T.U.   U. Granada 
Dª. Gabriela Baremboim   T.U.   U. Valencia 
D. Albert Bramon Planes   C.U.   U. Autónoma Barcelona 
 
 
 
 
